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今
日
は
、
行
信
論
の
第
二
講
と
し
ま
し
て
、
普
遍
の
法
、
必
然
の
理
と
い
う
こ
と
で
話
を
い
た
し
ま
す
。
昨
日
は
、
智
慧
の
念
仏
は
普
遍
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
信
心
の
智
慧
の
方
は
道
理
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
必
然
の
理
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
行
信
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
普
遍
の
法
・
必
然
の
理
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
従
来
は
一
願
建
立
、
五
願
別
開
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
法
然
上
人
で
は
、
第
十
八
願
が
往
生
の
本
願
で
あ
り
ま
し
て
、
本
当
に
本
願
と
言
わ
れ
る
も
の
は
第
十
八
願
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
四
十
七
願
は
「
欣
慕
の
願
」
と
い
っ
て
、
第
十
八
願
の
念
仏
往
生
と
い
う
こ
こ
ろ
一
つ
に
な
ら
し
め
る
た
め
の
方
便
の
願
で
あ
る
と
。
方
便
の
願
と
い
う
言
葉
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
欣
慕
の
願
で
す
ね
。
浄
土
往
生
を
願
わ
せ
る
た
め
の
願
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
『
選
択
集
』
で
は
往
生
の
本
願
は
第
十
八
願
で
あ
る
と
説
か
れ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
し
て
、
第
十
八
の
願
は
『
選
択
集
』
で
は
念
仏
往
生
の
願
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
法
然
上
人
に
と
り
ま
し
て
は
、
そ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
第
十
八
願
以
外
に
仏
の
本
願
は
な
い
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
法
然
上
人
に
と
り
ま
し
て
第
十
普
遍
の
法
と
必
然
の
理
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│
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八
願
と
は
、
善
導
大
師
を
う
け
て
「
至
心
信
楽
欲
生
」
と
い
う
こ
と
も
略
し
、「
唯
除
五
逆
　
誹
謗
正
法
」
を
も
省
い
て
、
そ
し
て
た
だ
念
仏
一
つ
「
若
我
成
仏
　
十
方
衆
生
　
称
我
名
号
　
下
至
十
声
　
若
不
生
者
　
不
取
正
覚
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
我
が
名
を
称
え
ん
者
を
救
う
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
善
導
大
師
の
「
玄
義
分
」
で
し
た
か
。
阿
弥
陀
仏
は
四
十
八
願
を
建
て
て
、「
一
一
の
願
に
言
は
く
、
若
我
成
仏
　
十
方
衆
生
」
と
言
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
一
一
の
願
と
い
う
こ
と
は
お
か
し
い
。
四
十
八
願
を
建
て
て
、
善
導
大
師
は
「
一
一
の
願
に
」
と
言
わ
れ
る
。
四
十
八
願
が
皆
「
若
我
成
仏
　
十
方
衆
生
」
と
念
仏
往
生
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
あ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
何
か
の
間
違
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
な
に
か
四
人
の
方
が
寄
っ
て
、
そ
れ
を
講
義
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
ね
。
一
人
の
人
が
、
こ
れ
は
一
つ
一
つ
の
願
に
言
わ
く
。
四
十
八
願
に
し
ま
し
て
も
一
つ
の
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
そ
の
名
残
り
が
一
一
と
な
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
何
か
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
さ
せ
る
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
。
と
こ
ろ
が
一
一
の
願
、
要
す
る
に
第
十
八
願
だ
け
が
本
願
で
、
四
十
八
願
と
い
え
ど
も
、
そ
の
こ
こ
ろ
は
第
十
八
願
に
お
さ
ま
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
法
然
上
人
が
そ
の
通
り
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
に
と
り
ま
し
て
は
、
四
十
八
願
は
要
す
る
に
第
十
八
願
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
と
こ
ろ
が
、
親
鸞
聖
人
に
お
き
ま
し
て
は
五
願
別
開
し
て
、
行
は
諸
仏
称
名
の
願
。
信
は
至
心
信
楽
の
願
、
即
ち
第
十
八
願
。
そ
れ
か
ら
証
は
第
十
一
の
願
。
そ
し
て
還
相
回
向
が
第
二
十
二
の
願
で
お
さ
ま
る
。
還
相
回
向
は
「
証
巻
」
に
入
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
し
て
、
行
・
信
・
証
が
三
願
で
、
そ
れ
か
ら
光
明
無
量
・
寿
命
無
量
の
願
が
二
つ
。
こ
れ
で
五
願
。
第
十
八
願
の
中
か
ら
五
願
、
六
つ
の
法
に
開
か
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
四
法
三
願
、
二
回
向
四
願
、
六
法
五
願
、
真
仮
八
願
と
い
う
言
葉
で
覚
え
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。『
教
行
信
証
』
を
読
ん
で
い
ま
す
と
、
ま
ず
四
法
三
願
と
い
う
こ
と
だ
け
が
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
は
第
十
八
願
か
ら
別
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
由
は
、
私
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
教
行
信
証
の
四
法
、
そ
の
行
を
諸
仏
称
名
の
願
。
信
を
至
心
信
楽
の
願
。
証
を
第
十
一
の
願
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
四
法
を
三
願
に
、
第
十
八
願
の
こ
こ
ろ
を
三
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楽
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証
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第
十
一
の
願
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
四
法
を
三
願
に
、
第
十
八
願
の
こ
こ
ろ
を
三
112
願
と
し
て
開
か
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
は
そ
れ
か
ら
派
生
し
、
そ
れ
か
ら
別
開
さ
れ
た
も
の
で
、
第
一
の
別
開
は
四
法
三
願
。
四
法
三
願
と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
別
開
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
そ
し
て
そ
の
別
開
と
い
う
こ
と
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
第
十
八
の
念
仏
往
生
と
い
う
こ
と
が
普
遍
の
法
で
あ
る
と
。
普
遍
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
第
十
七
願
を
そ
こ
で
別
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
念
仏
往
生
と
は
、
必
然
の
道
理
で
あ
る
。
念
仏
す
れ
ば
必
ず
往
生
す
る
と
い
う
必
然
の
理
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
が
第
十
一
願
で
あ
る
。
必
至
滅
度
の
願
は
信
ず
れ
ば
必
ず
滅
度
に
至
る
と
い
う
、
念
仏
往
生
の
願
に
含
ま
れ
て
お
る
必
然
の
道
理
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
が
第
十
一
の
願
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
普
遍
の
法
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
が
諸
仏
称
名
の
願
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
別
開
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
本
当
は
後
で
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。
別
開
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
は
具
わ
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
念
仏
往
生
の
願
一
つ
で
、
第
十
八
願
一
つ
で
十
分
な
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
十
分
さ
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
は
、
念
仏
往
生
の
願
は
普
遍
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
必
然
の
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
別
開
と
言
い
ま
し
て
も
、
お
さ
め
て
い
き
ま
す
れ
ば
、
本
来
、
念
仏
往
生
の
願
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
と
こ
ろ
で
、
念
仏
は
普
遍
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
諸
仏
称
名
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
諸
仏
称
名
が
念
仏
は
普
遍
の
法
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ま
ず
法
然
上
人
が
、
念
仏
往
生
の
願
一
つ
を
所
謂
「
王
本
願
」
で
あ
り
、
そ
の
他
は
み
な
欣
慕
の
願
と
言
わ
れ
た
場
合
の
意
味
を
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
然
上
人
は
そ
の
名
も
「
選
択
本
願
念
仏
」
と
こ
う
言
わ
れ
ま
し
て
、
よ
ろ
ず
の
行
の
中
か
ら
本
願
一
つ
を
、
念
仏
一
つ
を
選
ん
で
往
生
の
行
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、『
選
択
集
』
の
中
心
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
と
こ
ろ
が
、
批
評
的
に
考
え
ま
す
と
そ
う
選
択
し
た
も
の
は
法
然
そ
の
人
で
あ
っ
て
、
念
仏
よ
り
他
に
道
は
無
い
と
選
ん
だ
も
の
は
法
然
そ
の
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
然
上
人
に
な
る
と
そ
う
で
な
く
て
、
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
が
念
仏
の
他
に
は
道
は
な
い
と
い
う
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こ
と
を
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
『
選
択
集
』
の
中
心
問
題
で
す
。
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
二
つ
の
理
由
が
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
難
易
の
義
。
な
ぜ
法
蔵
菩
薩
は
往
生
の
行
を
定
め
る
の
に
、
諸
善
万
行
あ
る
中
に
念
仏
一
つ
を
往
生
の
行
と
お
さ
め
ら
れ
た
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
一
番
易
行
で
あ
る
と
。
称
え
る
と
い
う
こ
と
ほ
ど
容
易
い
こ
と
は
な
い
。
そ
の
他
の
行
は
何
か
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
皆
、
難
行
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
念
仏
は
易
行
で
あ
る
と
。
な
に
せ
仏
の
願
い
は
多
数
の
凡
人
・
少
数
天
才
と
い
う
こ
と
、
例
え
ば
大
谷
大
学
で
も
、
私
ら
の
先
輩
の
間
に
学
校
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
た
先
生
方
は
、
こ
の
学
校
は
少
数
天
才
主
義
に
す
る
か
多
数
凡
人
主
義
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
学
校
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
な
。
大
学
な
ん
だ
か
ら
少
数
天
才
で
偉
い
奴
だ
け
学
生
に
す
れ
ば
い
い
ん
だ
。
平
凡
な
人
間
は
入
れ
な
い
で
お
こ
う
と
。
宗
教
家
と
い
う
も
の
も
、
そ
う
た
く
さ
ん
は
い
ら
な
い
ん
だ
。
三
人
か
五
人
か
あ
れ
ば
良
い
ん
だ
か
ら
、
と
い
う
少
数
天
才
主
義
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
多
数
凡
人
主
義
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
な
に
せ
た
く
さ
ん
あ
っ
た
方
が
良
い
の
だ
か
ら
、
少
々
頭
が
悪
く
て
も
構
わ
な
い
、
と
い
う
多
少
凡
人
主
義
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
は
多
数
凡
人
主
義
で
、
と
に
か
く
一
切
衆
生
み
な
救
わ
な
い
と
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
偉
い
も
の
だ
け
た
す
か
る
と
い
う
の
は
本
当
の
大
悲
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
仏
が
医
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
多
数
の
凡
人
を
摂
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
易
行
で
あ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
簡
易
な
方
法
で
救
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
と
こ
ろ
が
、
法
然
上
人
に
は
も
う
一
つ
勝
劣
の
義
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
念
仏
は
最
も
勝
れ
た
法
で
あ
り
、
諸
行
は
そ
れ
に
対
し
て
劣
っ
た
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
部
分
と
い
う
考
え
が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
家
は
全
体
で
あ
る
。
柱
と
か
棟
と
い
う
の
は
部
分
で
あ
る
。
諸
善
万
行
は
部
分
で
あ
る
。
念
仏
は
全
体
で
あ
る
。
念
仏
と
い
え
ば
諸
善
万
行
は
そ
の
中
に
全
て
お
さ
ま
る
が
、
諸
善
万
行
は
そ
の
念
仏
の
徳
の
部
分
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
勝
劣
の
義
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
念
仏
は
易
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
が
、
念
仏
は
勝
行
で
あ
る
、
最
も
勝
れ
た
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
然
上
人
の
独
断
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
も
し
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
ば
、
勝
れ
て
い
112
願
と
し
て
開
か
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
は
そ
れ
か
ら
派
生
し
、
そ
れ
か
ら
別
開
さ
れ
た
も
の
で
、
第
一
の
別
開
は
四
法
三
願
。
四
法
三
願
と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
別
開
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
そ
し
て
そ
の
別
開
と
い
う
こ
と
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
第
十
八
の
念
仏
往
生
と
い
う
こ
と
が
普
遍
の
法
で
あ
る
と
。
普
遍
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
第
十
七
願
を
そ
こ
で
別
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
念
仏
往
生
と
は
、
必
然
の
道
理
で
あ
る
。
念
仏
す
れ
ば
必
ず
往
生
す
る
と
い
う
必
然
の
理
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
が
第
十
一
願
で
あ
る
。
必
至
滅
度
の
願
は
信
ず
れ
ば
必
ず
滅
度
に
至
る
と
い
う
、
念
仏
往
生
の
願
に
含
ま
れ
て
お
る
必
然
の
道
理
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
が
第
十
一
の
願
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
普
遍
の
法
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
が
諸
仏
称
名
の
願
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
別
開
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
本
当
は
後
で
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。
別
開
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
は
具
わ
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
念
仏
往
生
の
願
一
つ
で
、
第
十
八
願
一
つ
で
十
分
な
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
十
分
さ
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
は
、
念
仏
往
生
の
願
は
普
遍
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
必
然
の
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
別
開
と
言
い
ま
し
て
も
、
お
さ
め
て
い
き
ま
す
れ
ば
、
本
来
、
念
仏
往
生
の
願
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
と
こ
ろ
で
、
念
仏
は
普
遍
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
諸
仏
称
名
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
諸
仏
称
名
が
念
仏
は
普
遍
の
法
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ま
ず
法
然
上
人
が
、
念
仏
往
生
の
願
一
つ
を
所
謂
「
王
本
願
」
で
あ
り
、
そ
の
他
は
み
な
欣
慕
の
願
と
言
わ
れ
た
場
合
の
意
味
を
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
然
上
人
は
そ
の
名
も
「
選
択
本
願
念
仏
」
と
こ
う
言
わ
れ
ま
し
て
、
よ
ろ
ず
の
行
の
中
か
ら
本
願
一
つ
を
、
念
仏
一
つ
を
選
ん
で
往
生
の
行
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、『
選
択
集
』
の
中
心
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
と
こ
ろ
が
、
批
評
的
に
考
え
ま
す
と
そ
う
選
択
し
た
も
の
は
法
然
そ
の
人
で
あ
っ
て
、
念
仏
よ
り
他
に
道
は
無
い
と
選
ん
だ
も
の
は
法
然
そ
の
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
然
上
人
に
な
る
と
そ
う
で
な
く
て
、
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
が
念
仏
の
他
に
は
道
は
な
い
と
い
う
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こ
と
を
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
『
選
択
集
』
の
中
心
問
題
で
す
。
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
二
つ
の
理
由
が
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
難
易
の
義
。
な
ぜ
法
蔵
菩
薩
は
往
生
の
行
を
定
め
る
の
に
、
諸
善
万
行
あ
る
中
に
念
仏
一
つ
を
往
生
の
行
と
お
さ
め
ら
れ
た
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
一
番
易
行
で
あ
る
と
。
称
え
る
と
い
う
こ
と
ほ
ど
容
易
い
こ
と
は
な
い
。
そ
の
他
の
行
は
何
か
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
皆
、
難
行
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
念
仏
は
易
行
で
あ
る
と
。
な
に
せ
仏
の
願
い
は
多
数
の
凡
人
・
少
数
天
才
と
い
う
こ
と
、
例
え
ば
大
谷
大
学
で
も
、
私
ら
の
先
輩
の
間
に
学
校
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
た
先
生
方
は
、
こ
の
学
校
は
少
数
天
才
主
義
に
す
る
か
多
数
凡
人
主
義
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
学
校
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
な
。
大
学
な
ん
だ
か
ら
少
数
天
才
で
偉
い
奴
だ
け
学
生
に
す
れ
ば
い
い
ん
だ
。
平
凡
な
人
間
は
入
れ
な
い
で
お
こ
う
と
。
宗
教
家
と
い
う
も
の
も
、
そ
う
た
く
さ
ん
は
い
ら
な
い
ん
だ
。
三
人
か
五
人
か
あ
れ
ば
良
い
ん
だ
か
ら
、
と
い
う
少
数
天
才
主
義
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
多
数
凡
人
主
義
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
な
に
せ
た
く
さ
ん
あ
っ
た
方
が
良
い
の
だ
か
ら
、
少
々
頭
が
悪
く
て
も
構
わ
な
い
、
と
い
う
多
少
凡
人
主
義
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
は
多
数
凡
人
主
義
で
、
と
に
か
く
一
切
衆
生
み
な
救
わ
な
い
と
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
偉
い
も
の
だ
け
た
す
か
る
と
い
う
の
は
本
当
の
大
悲
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
仏
が
医
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
多
数
の
凡
人
を
摂
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
易
行
で
あ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
簡
易
な
方
法
で
救
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
と
こ
ろ
が
、
法
然
上
人
に
は
も
う
一
つ
勝
劣
の
義
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
念
仏
は
最
も
勝
れ
た
法
で
あ
り
、
諸
行
は
そ
れ
に
対
し
て
劣
っ
た
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
部
分
と
い
う
考
え
が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
家
は
全
体
で
あ
る
。
柱
と
か
棟
と
い
う
の
は
部
分
で
あ
る
。
諸
善
万
行
は
部
分
で
あ
る
。
念
仏
は
全
体
で
あ
る
。
念
仏
と
い
え
ば
諸
善
万
行
は
そ
の
中
に
全
て
お
さ
ま
る
が
、
諸
善
万
行
は
そ
の
念
仏
の
徳
の
部
分
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
勝
劣
の
義
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
念
仏
は
易
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
が
、
念
仏
は
勝
行
で
あ
る
、
最
も
勝
れ
た
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
然
上
人
の
独
断
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
も
し
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
ば
、
勝
れ
て
い
114
る
が
ゆ
え
に
易
行
な
の
で
あ
る
。
易
行
な
る
が
ゆ
え
に
勝
れ
て
お
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
易
と
勝
と
い
う
こ
と
、
二
つ
の
こ
と
を
別
に
し
な
い
で
、
易
な
れ
ば
こ
そ
勝
で
あ
り
、
勝
な
れ
ば
こ
そ
易
で
あ
る
と
。
そ
う
い
う
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
　
そ
の
立
場
が
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
私
が
問
題
と
す
る
に
先
立
っ
て
宗
祖
親
鸞
に
は
確
か
に
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
、
こ
う
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
普
遍
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
念
仏
は
普
遍
の
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
愚
か
な
も
の
の
た
め
の
特
殊
な
行
と
い
う
と
、
賢
い
も
の
は
選
ば
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
賢
い
と
か
愚
か
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
こ
れ
よ
り
他
に
道
は
無
い
の
で
あ
る
と
い
う
、
普
遍
的
道
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
『
教
行
信
証
』
を
読
み
ま
す
と
、
た
く
さ
ん
大
行
・
大
信
・
証
大
涅
槃
と
、
大
を
も
っ
て
貫
ぬ
い
て
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
「
大
」
と
は
つ
ま
り
「
公
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。「
普
遍
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
広
く
言
い
ま
す
と
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
け
ど
、
仏
教
の
教
え
も
普
遍
と
い
う
意
味
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
念
仏
と
か
信
心
と
か
を
考
え
る
前
に
、
一
応
、
普
遍
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
も
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
数
年
前
か
ら
の
私
の
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
も
の
で
、
何
と
か
普
遍
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
一
般
と
い
う
こ
と
と
、
ど
う
い
う
点
に
お
い
て
違
う
か
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
普
遍
と
い
う
も
一
般
と
い
う
も
、
大
体
同
じ
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
普
通
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
驚
き
ま
し
た
の
は
、
哲
学
の
辞
書
を
引
い
て
み
た
り
、
そ
れ
か
ら
英
語
の
辞
書
を
引
い
て
み
た
り
し
ま
す
と
い
う
と
、universal
の
と
こ
ろ
を
引
い
て
み
ま
し
て
も
、
一
般
と
い
う
註
が
入
っ
て
ま
す
し
、general
と
い
う
語
を
見
ま
し
て
も
、
普
遍
と
い
う
説
明
が
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
安
物
の
辞
書
で
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
そ
れ
で
、
英
語
の
専
門
の
誰
か
に
聞
く
と
、
は
っ
き
り
し
て
ま
す
。
普
遍
と
い
う
こ
と
は
、
真
宗
の
人
で
す
と
摂
取
不
捨
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
な
、
と
言
わ
れ
た
。
言
語
学
の
ほ
う
か
らuniversal
と
い
う
言
葉
の
構
成
と
、
そ
れ
か
らgeneral
と
い
う
言
葉
の
構
成
を
見
れ
ば
、
純
粋
の
英
語
学
者
な
ら
わ
か
る
ん
で
し
ょ
う
。
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さ
あ
、
哲
学
者
の
ほ
う
で
は
ど
う
な
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
と
い
っ
て
、
わ
か
り
き
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
か
り
き
っ
て
い
る
は
ず
の
先
生
に
聞
い
て
も
、
わ
し
は
知
ら
ん
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
先
生
の
学
識
を
疑
う
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
か
え
っ
て
逆
に
、
や
は
り
先
生
流
に
一
本
打
ち
込
ま
れ
た
な
と
い
う
感
じ
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
言
う
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
後
で
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
ん
で
す
が
、
と
に
か
く
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
外
国
の
人
と
、
も
ち
ろ
ん
通
訳
を
頼
ん
で
で
す
が
、
話
し
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
「
普
遍
」
と
い
う
こ
と
と
「
一
般
」
と
い
う
こ
と
の
区
別
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
人
が
あ
る
。
ま
た
さ
れ
た
方
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
哲
学
者
の
中
に
も
、
何
か
そ
う
い
う
こ
と
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
人
が
あ
る
そ
う
で
す
な
。
で
す
か
ら
、
純
粋
の
言
語
の
ほ
う
か
ら
言
っ
て
も
、
哲
学
思
想
の
ほ
う
か
ら
言
っ
て
も
、
普
遍
と
一
般
と
は
確
か
に
別
に
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
し
か
し
普
通
の
人
は
皆
、
同
じ
こ
と
に
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
だ
か
ら
、
公
共
事
業
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
い
ま
し
て
も
、「
公
」
と
い
う
の
は
普
遍
で
す
。「
共
」
と
い
う
の
は
一
般
で
す
。
そ
れ
で
、
公
共
と
い
う
言
葉
は
良
い
言
葉
で
す
。
公
が
あ
る
も
の
は
共
を
包
ん
で
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
通
な
る
も
の
を
排
除
す
る
よ
う
な
も
の
は
、
本
当
に
公
正
な
も
の
で
な
い
ん
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
普
遍
と
共
通
と
は
確
か
に
違
う
。
こ
れ
は
、
ま
た
鈴
木
先
生
と
の
対
話
が
ね
、
愉
快
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
。
先
生
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
ん
で
す
。「
絶
対
的
に
四
十
八
願
と
い
う
こ
と
が
、
四
十
八
願
に
限
ら
ん
で
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
っ
と
、
い
く
ら
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。」
こ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
私
は
「
そ
れ
は
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
無
量
の
大
願
と
い
う
言
葉
も
あ
る
ん
で
す
か
ら
、
何
も
四
十
八
願
に
限
っ
た
こ
と
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
考
え
方
に
よ
っ
て
は
多
過
ぎ
ま
す
な
。
多
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
の
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
い
る
間
に
、「
本
願
と
は
単
数
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
言
い
あ
ら
わ
し
方
は
、
私
に
は
、
な
る
ほ
ど
、
と
。
普
遍
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
お
り
な
が
ら
、
区
別
を
し
と
ら
ん
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
す
。
　
四
十
八
願
は
単
数
で
あ
り
ま
す
。
仏
の
本
願
と
い
う
の
は
単
数
な
の
で
あ
る
。
四
十
八
願
と
い
う
と
複
数
の
よ
う
に
見
え
ま
す
け
れ
ど
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る
が
ゆ
え
に
易
行
な
の
で
あ
る
。
易
行
な
る
が
ゆ
え
に
勝
れ
て
お
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
易
と
勝
と
い
う
こ
と
、
二
つ
の
こ
と
を
別
に
し
な
い
で
、
易
な
れ
ば
こ
そ
勝
で
あ
り
、
勝
な
れ
ば
こ
そ
易
で
あ
る
と
。
そ
う
い
う
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
　
そ
の
立
場
が
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
私
が
問
題
と
す
る
に
先
立
っ
て
宗
祖
親
鸞
に
は
確
か
に
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
、
こ
う
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
普
遍
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
念
仏
は
普
遍
の
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
愚
か
な
も
の
の
た
め
の
特
殊
な
行
と
い
う
と
、
賢
い
も
の
は
選
ば
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
賢
い
と
か
愚
か
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
こ
れ
よ
り
他
に
道
は
無
い
の
で
あ
る
と
い
う
、
普
遍
的
道
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
『
教
行
信
証
』
を
読
み
ま
す
と
、
た
く
さ
ん
大
行
・
大
信
・
証
大
涅
槃
と
、
大
を
も
っ
て
貫
ぬ
い
て
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
「
大
」
と
は
つ
ま
り
「
公
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。「
普
遍
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
広
く
言
い
ま
す
と
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
け
ど
、
仏
教
の
教
え
も
普
遍
と
い
う
意
味
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
念
仏
と
か
信
心
と
か
を
考
え
る
前
に
、
一
応
、
普
遍
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
も
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
数
年
前
か
ら
の
私
の
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
も
の
で
、
何
と
か
普
遍
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
一
般
と
い
う
こ
と
と
、
ど
う
い
う
点
に
お
い
て
違
う
か
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
普
遍
と
い
う
も
一
般
と
い
う
も
、
大
体
同
じ
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
普
通
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
驚
き
ま
し
た
の
は
、
哲
学
の
辞
書
を
引
い
て
み
た
り
、
そ
れ
か
ら
英
語
の
辞
書
を
引
い
て
み
た
り
し
ま
す
と
い
う
と
、universal
の
と
こ
ろ
を
引
い
て
み
ま
し
て
も
、
一
般
と
い
う
註
が
入
っ
て
ま
す
し
、general
と
い
う
語
を
見
ま
し
て
も
、
普
遍
と
い
う
説
明
が
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
安
物
の
辞
書
で
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
そ
れ
で
、
英
語
の
専
門
の
誰
か
に
聞
く
と
、
は
っ
き
り
し
て
ま
す
。
普
遍
と
い
う
こ
と
は
、
真
宗
の
人
で
す
と
摂
取
不
捨
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
な
、
と
言
わ
れ
た
。
言
語
学
の
ほ
う
か
らuniversal
と
い
う
言
葉
の
構
成
と
、
そ
れ
か
らgeneral
と
い
う
言
葉
の
構
成
を
見
れ
ば
、
純
粋
の
英
語
学
者
な
ら
わ
か
る
ん
で
し
ょ
う
。
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あ
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す
。
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か
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き
っ
て
い
る
は
ず
の
先
生
に
聞
い
て
も
、
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し
は
知
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ん
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
先
生
の
学
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を
疑
う
と
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う
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と
で
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し
に
、
か
え
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逆
に
、
や
は
り
先
生
流
に
一
本
打
ち
込
ま
れ
た
な
と
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う
感
じ
で
あ
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ま
す
。
そ
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な
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と
を
ご
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ゃ
ご
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ゃ
言
う
必
要
は
な
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で
は
な
い
か
と
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う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
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う
。
そ
れ
で
後
で
よ
く
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し
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が
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と
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の
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で
、
外
国
の
人
と
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も
ち
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通
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を
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で
で
す
が
、
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た
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遍
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と
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と
の
区
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を
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に
し
よ
う
と
さ
れ
た
人
が
あ
る
。
ま
た
さ
れ
た
方
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
哲
学
者
の
中
に
も
、
何
か
そ
う
い
う
こ
と
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
人
が
あ
る
そ
う
で
す
な
。
で
す
か
ら
、
純
粋
の
言
語
の
ほ
う
か
ら
言
っ
て
も
、
哲
学
思
想
の
ほ
う
か
ら
言
っ
て
も
、
普
遍
と
一
般
と
は
確
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に
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に
あ
る
に
違
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な
い
の
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す
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れ
ど
、
し
か
し
普
通
の
人
は
皆
、
同
じ
こ
と
に
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お
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の
で
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ま
す
。
　
だ
か
ら
、
公
共
事
業
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
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ま
し
て
も
、「
公
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と
い
う
の
は
普
遍
で
す
。「
共
」
と
い
う
の
は
一
般
で
す
。
そ
れ
で
、
公
共
と
い
う
言
葉
は
良
い
言
葉
で
す
。
公
が
あ
る
も
の
は
共
を
包
ん
で
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
通
な
る
も
の
を
排
除
す
る
よ
う
な
も
の
は
、
本
当
に
公
正
な
も
の
で
な
い
ん
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
普
遍
と
共
通
と
は
確
か
に
違
う
。
こ
れ
は
、
ま
た
鈴
木
先
生
と
の
対
話
が
ね
、
愉
快
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
。
先
生
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
ん
で
す
。「
絶
対
的
に
四
十
八
願
と
い
う
こ
と
が
、
四
十
八
願
に
限
ら
ん
で
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
っ
と
、
い
く
ら
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。」
こ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
私
は
「
そ
れ
は
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
無
量
の
大
願
と
い
う
言
葉
も
あ
る
ん
で
す
か
ら
、
何
も
四
十
八
願
に
限
っ
た
こ
と
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
考
え
方
に
よ
っ
て
は
多
過
ぎ
ま
す
な
。
多
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
の
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
い
る
間
に
、「
本
願
と
は
単
数
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
言
い
あ
ら
わ
し
方
は
、
私
に
は
、
な
る
ほ
ど
、
と
。
普
遍
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
お
り
な
が
ら
、
区
別
を
し
と
ら
ん
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
す
。
　
四
十
八
願
は
単
数
で
あ
り
ま
す
。
仏
の
本
願
と
い
う
の
は
単
数
な
の
で
あ
る
。
四
十
八
願
と
い
う
と
複
数
の
よ
う
に
見
え
ま
す
け
れ
ど
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も
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
本
願
が
あ
ろ
う
と
も
、
無
量
の
大
願
と
い
う
こ
と
は
、
願
う
心
は
ひ
と
す
じ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
公
け
な
る
も
の
の
性
格
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
無
量
と
い
う
こ
と
は
単
数
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
数
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
数
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
量
で
は
な
い
。
量
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
量
で
あ
る
限
り
は
、
そ
れ
は
普
遍
な
る
も
の
で
は
な
い
。
兆
の
兆
倍
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
み
て
も
、
決
し
て
無
量
な
る
も
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
無
量
な
る
も
の
は
単
数
な
ん
だ
か
ら
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
普
遍
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
で
前
の
話
に
戻
り
ま
す
と
、「
易
な
る
が
故
に
勝
な
り
、
勝
な
る
が
故
に
易
な
り
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
を
我
々
は
第
十
八
願
だ
け
を
見
て
お
っ
て
わ
か
る
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
上
人
は
第
十
八
願
だ
け
を
見
て
、
そ
う
し
て
そ
こ
に
「
易
に
し
て
勝
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
仰
っ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
第
十
八
願
は
す
な
わ
ち
普
遍
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
普
遍
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
つ
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
諸
仏
称
名
の
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
諸
仏
称
名
と
い
う
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
名
に
お
い
て
、
そ
こ
で
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
の
は
、
念
仏
は
普
遍
の
法
で
あ
る
、
故
に
大
行
と
い
う
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
に
対
し
て
必
然
の
道
理
を
も
っ
て
い
る
。
普
遍
の
法
な
る
が
故
に
、
念
仏
す
れ
ば
必
ず
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
信
心
決
定
す
れ
ば
必
ず
正
定
聚
に
住
す
、
不
退
転
の
位
に
定
ま
る
と
い
う
こ
と
が
、
念
仏
往
生
の
う
え
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
必
然
の
道
理
。
そ
の
必
然
の
道
理
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
は
、
第
十
一
の
願
、
必
至
滅
度
の
願
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
う
い
う
こ
と
で
普
遍
の
法
的
意
義
を
、
第
十
八
願
の
普
遍
の
法
的
意
義
を
諸
仏
称
名
の
願
で
顕
わ
し
、
第
十
八
願
で
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
必
然
の
理
を
必
至
滅
度
の
願
で
あ
ら
わ
そ
う
と
な
さ
れ
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
第
十
八
願
そ
の
も
の
は
ど
う
な
る
の
か
と
言
え
ば
、
第
十
八
願
は
そ
の
法
的
意
義
は
諸
仏
称
名
で
あ
き
ら
か
に
す
る
。
道
理
と
し
て
は
必
至
滅
度
の
願
で
あ
き
ら
か
に
す
る
と
。
す
る
と
、
第
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十
八
願
そ
の
も
の
は
「
至
心
信
楽
の
願
　
正
定
聚
の
機
」
と
、
こ
う
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
念
仏
往
生
の
願
と
言
わ
な
い
で
、
至
心
信
楽
の
願
。「
至
心
信
楽
の
願
　
正
定
聚
の
機
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
第
十
八
願
は
念
仏
往
生
の
願
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
念
仏
往
生
の
願
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
念
仏
と
は
普
遍
の
法
で
あ
る
こ
と
を
第
十
七
願
で
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
、
必
然
の
理
を
必
至
滅
度
の
願
で
あ
ら
わ
す
と
し
ま
す
れ
ば
、
第
十
八
願
そ
れ
自
体
は
至
心
信
楽
。
至
心
信
楽
で
、
本
願
の
ま
こ
と
を
疑
わ
な
い
と
い
う
、
正
定
聚
の
機
と
い
う
他
に
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
い
ぶ
苦
労
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
ね
。
　
つ
ま
り
、
第
十
七
願
と
第
十
一
願
と
左
右
に
わ
け
ま
し
た
も
の
の
、
要
す
る
に
本
来
は
第
十
八
願
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
こ
と
の
意
味
を
も
つ
も
の
は
、
本
願
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
願
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
普
遍
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
然
上
人
で
は
、
易
に
し
て
勝
な
る
が
故
に
念
仏
往
生
の
願
を
建
て
ら
れ
た
と
、
こ
う
仰
る
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
相
違
な
い
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
裏
を
返
せ
ば
如
来
の
本
願
で
な
け
れ
ば
易
に
し
て
勝
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
れ
で
、
今
日
は
ま
ず
「
行
巻
」
の
冒
頭
の
言
葉
、
　
　
謹
ん
で
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
。 
（『
聖
典
』
一
五
七
頁
）
と
あ
り
ま
す
。「
教
巻
」
に
は
、
　
　
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
。 
（『
聖
典
』
一
五
二
頁
）
と
、
こ
う
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
行
巻
」
で
は
、「
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
」
と
言
う
。「
信
巻
」
は
と
言
う
と
、
　
　
謹
ん
で
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、
大
信
有
り
。 
（『
聖
典
』
二
一
一
頁
）
と
、
こ
う
言
っ
て
で
す
ね
、
往
相
の
回
向
に
は
教
行
信
証
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
行
と
信
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
が
約
ま
る
と
信
心
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
あ
ら
た
め
て
話
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
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も
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
本
願
が
あ
ろ
う
と
も
、
無
量
の
大
願
と
い
う
こ
と
は
、
願
う
心
は
ひ
と
す
じ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
公
け
な
る
も
の
の
性
格
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
無
量
と
い
う
こ
と
は
単
数
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
数
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
数
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
量
で
は
な
い
。
量
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
量
で
あ
る
限
り
は
、
そ
れ
は
普
遍
な
る
も
の
で
は
な
い
。
兆
の
兆
倍
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
み
て
も
、
決
し
て
無
量
な
る
も
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
無
量
な
る
も
の
は
単
数
な
ん
だ
か
ら
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
普
遍
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
で
前
の
話
に
戻
り
ま
す
と
、「
易
な
る
が
故
に
勝
な
り
、
勝
な
る
が
故
に
易
な
り
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
を
我
々
は
第
十
八
願
だ
け
を
見
て
お
っ
て
わ
か
る
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
上
人
は
第
十
八
願
だ
け
を
見
て
、
そ
う
し
て
そ
こ
に
「
易
に
し
て
勝
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
仰
っ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
第
十
八
願
は
す
な
わ
ち
普
遍
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
普
遍
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
つ
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
諸
仏
称
名
の
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
諸
仏
称
名
と
い
う
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
名
に
お
い
て
、
そ
こ
で
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
の
は
、
念
仏
は
普
遍
の
法
で
あ
る
、
故
に
大
行
と
い
う
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
に
対
し
て
必
然
の
道
理
を
も
っ
て
い
る
。
普
遍
の
法
な
る
が
故
に
、
念
仏
す
れ
ば
必
ず
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
信
心
決
定
す
れ
ば
必
ず
正
定
聚
に
住
す
、
不
退
転
の
位
に
定
ま
る
と
い
う
こ
と
が
、
念
仏
往
生
の
う
え
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
必
然
の
道
理
。
そ
の
必
然
の
道
理
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
は
、
第
十
一
の
願
、
必
至
滅
度
の
願
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
う
い
う
こ
と
で
普
遍
の
法
的
意
義
を
、
第
十
八
願
の
普
遍
の
法
的
意
義
を
諸
仏
称
名
の
願
で
顕
わ
し
、
第
十
八
願
で
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
必
然
の
理
を
必
至
滅
度
の
願
で
あ
ら
わ
そ
う
と
な
さ
れ
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
第
十
八
願
そ
の
も
の
は
ど
う
な
る
の
か
と
言
え
ば
、
第
十
八
願
は
そ
の
法
的
意
義
は
諸
仏
称
名
で
あ
き
ら
か
に
す
る
。
道
理
と
し
て
は
必
至
滅
度
の
願
で
あ
き
ら
か
に
す
る
と
。
す
る
と
、
第
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十
八
願
そ
の
も
の
は
「
至
心
信
楽
の
願
　
正
定
聚
の
機
」
と
、
こ
う
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
念
仏
往
生
の
願
と
言
わ
な
い
で
、
至
心
信
楽
の
願
。「
至
心
信
楽
の
願
　
正
定
聚
の
機
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
第
十
八
願
は
念
仏
往
生
の
願
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
念
仏
往
生
の
願
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
念
仏
と
は
普
遍
の
法
で
あ
る
こ
と
を
第
十
七
願
で
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
、
必
然
の
理
を
必
至
滅
度
の
願
で
あ
ら
わ
す
と
し
ま
す
れ
ば
、
第
十
八
願
そ
れ
自
体
は
至
心
信
楽
。
至
心
信
楽
で
、
本
願
の
ま
こ
と
を
疑
わ
な
い
と
い
う
、
正
定
聚
の
機
と
い
う
他
に
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
い
ぶ
苦
労
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
ね
。
　
つ
ま
り
、
第
十
七
願
と
第
十
一
願
と
左
右
に
わ
け
ま
し
た
も
の
の
、
要
す
る
に
本
来
は
第
十
八
願
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
こ
と
の
意
味
を
も
つ
も
の
は
、
本
願
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
願
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
普
遍
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
然
上
人
で
は
、
易
に
し
て
勝
な
る
が
故
に
念
仏
往
生
の
願
を
建
て
ら
れ
た
と
、
こ
う
仰
る
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
相
違
な
い
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
裏
を
返
せ
ば
如
来
の
本
願
で
な
け
れ
ば
易
に
し
て
勝
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
れ
で
、
今
日
は
ま
ず
「
行
巻
」
の
冒
頭
の
言
葉
、
　
　
謹
ん
で
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
。 
（『
聖
典
』
一
五
七
頁
）
と
あ
り
ま
す
。「
教
巻
」
に
は
、
　
　
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
。 
（『
聖
典
』
一
五
二
頁
）
と
、
こ
う
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
行
巻
」
で
は
、「
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
」
と
言
う
。「
信
巻
」
は
と
言
う
と
、
　
　
謹
ん
で
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、
大
信
有
り
。 
（『
聖
典
』
二
一
一
頁
）
と
、
こ
う
言
っ
て
で
す
ね
、
往
相
の
回
向
に
は
教
行
信
証
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
行
と
信
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
が
約
ま
る
と
信
心
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
あ
ら
た
め
て
話
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
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そ
し
て
そ
こ
に
、
　
　
大
行
と
は
、
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。 
（『
聖
典
』
一
五
七
頁
）
と
。
こ
れ
か
ら
大
行
の
「
大
」、「
行
」
は
「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
念
仏
も
う
す
こ
と
、
そ
れ
が
行
で
あ
る
。「
大
」
と
い
う
文
字
を
付
け
た
、
そ
の
「
大
行
」
と
は
「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
一
句
が
、
ま
ず
行
と
い
う
の
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
　
「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
大
行
で
あ
る
。
そ
の
大
行
と
い
う
言
葉
で
、「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
」
こ
と
が
「
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
」
な
い
。
い
つ
、
い
か
な
る
場
所
に
あ
っ
て
も
、
ま
た
誰
で
も
称
え
う
る
が
ゆ
え
に
大
行
と
。
こ
う
ま
ず
一
つ
言
い
た
い
と
こ
ろ
な
ん
だ
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
な
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
「
信
巻
」
で
出
て
く
る
こ
と
。
こ
れ
ま
た
行
と
信
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
関
係
が
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
重
要
な
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
　
お
お
よ
そ
大
信
海
を
案
ず
れ
ば
、
貴
賤
・
緇
素
を
簡
ば
ず
、
男
女
・
老
少
を
謂
わ
ず 
（『
聖
典
』
二
三
六
頁
）
と
い
う
ふ
う
な
、
い
つ
、
い
か
な
る
場
合
で
も
、
い
か
な
る
人
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
よ
り
他
に
道
は
無
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
の
「
行
巻
」
の
言
葉
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
「
大
行
と
い
う
は
、
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
と
、
こ
の
称
す
る
と
い
う
言
葉
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
て
お
け
ば
よ
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
い
か
に
も
お
ま
じ
な
い
の
よ
う
で
、
称
名
念
仏
が
、
ま
ず
浄
土
教
の
教
え
を
聞
く
人
に
と
っ
て
は
問
題
と
な
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
　
私
た
ち
が
、
こ
の
称
名
に
つ
い
て
問
題
と
す
る
こ
と
を
、
親
鸞
は
問
題
に
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
と
、
さ
あ
ど
う
だ
ろ
う
な
。
称
名
の
「
称
」
の
字
に
つ
い
て
、
か
な
り
苦
労
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
称
名
す
な
わ
ち
正
念
」
で
あ
る
、
と
。「
正
念
は
す
な
わ
ち
こ
れ
称
名
な
り
」「
南
無
阿
弥
陀
仏
は
す
な
わ
ち
こ
れ
正
念
な
り
」
と
。
称
名
は
す
な
わ
ち
正
念
。
正
念
す
な
わ
ち
称
名
で
あ
る
。
だ
か
ら
道
元
が
い
う
よ
う
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
の
は
、
田
の
中
の
蛙
が
ガ
ー
ガ
ー
言
う
の
と
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
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と
は
、
少
し
違
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
　
称
念
。
正
念
の
表
現
が
称
名
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
、
今
ど
こ
に
あ
っ
た
か
書
い
て
く
る
の
は
忘
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
称
名
が
正
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
仮
名
聖
教
に
出
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
「
称
」
に
つ
い
て
特
別
の
字
訓
が
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
称
」
と
い
う
こ
と
は
「
か
な
う
」
と
い
う
こ
と
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
「
か
な
う
」
と
い
う
こ
と
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
こ
こ
ろ
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
で
は
、
こ
こ
ろ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
ろ
で
憶
っ
て
い
た
ら
よ
い
ん
で
す
か
と
。
こ
う
い
う
こ
と
を
ま
た
言
い
た
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
あ
こ
こ
ろ
で
憶
っ
て
い
た
ら
よ
い
ん
だ
と
も
言
え
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
こ
ろ
で
憶
う
に
し
て
も
称
念
で
あ
る
。
称
念
一
つ
の
姿
勢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
「
称
」
は
「
か
な
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
仏
の
名
に
か
の
う
て
、
そ
う
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
大
行
と
い
う
と
こ
ろ
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
、
こ
こ
ろ
で
憶
う
て
い
る
ほ
う
が
楽
だ
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
お
う
と
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
反
対
な
ん
で
す
。
こ
こ
ろ
で
憶
う
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
う
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
正
し
い
と
い
う
の
が
、『
観
経
』
等
の
説
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
で
称
無
碍
光
如
来
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
少
な
く
と
も
易
行
の
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
、
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
勝
れ
た
意
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
、「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
と
、
こ
う
い
う
最
初
の
一
句
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
　
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。
あ
の
「
称
」
の
字
と
い
う
の
と
は
、
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
い
た
ん
だ
が
ね
、
あ
の
唱
歌
の
「
唱
」
の
字
。
唱
歌
の
唱
の
字
と
名
を
も
っ
て
「
唱
名
」
と
い
う
文
字
が
、
法
然
上
人
の
文
献
の
中
に
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
親
鸞
の
場
合
に
は
無
い
ん
で
す
。
日
蓮
の
場
合
に
は
、「
唱
題
」
と
い
う
字
の
題
目
を
唱
え
て
る
の
は
、
唱
歌
の
唱
の
字
で
あ
り
ま
す
。
漢
字
と
い
う
も
の
は
、
な
か
な
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
厳
密
な
ん
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
「
か
な
う
」
と
い
う
「
称
」
の
字
と
、
そ
れ
か
ら
あ
の
唱
歌
の
唱
の
字
と
、
漢
字
も
違
う
こ
と
も
併
せ
て
考
え
て
い
て
よ
い
ん
で
し
ょ
う
。
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そ
し
て
そ
こ
に
、
　
　
大
行
と
は
、
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。 
（『
聖
典
』
一
五
七
頁
）
と
。
こ
れ
か
ら
大
行
の
「
大
」、「
行
」
は
「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
念
仏
も
う
す
こ
と
、
そ
れ
が
行
で
あ
る
。「
大
」
と
い
う
文
字
を
付
け
た
、
そ
の
「
大
行
」
と
は
「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
一
句
が
、
ま
ず
行
と
い
う
の
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
　
「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
大
行
で
あ
る
。
そ
の
大
行
と
い
う
言
葉
で
、「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
」
こ
と
が
「
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
」
な
い
。
い
つ
、
い
か
な
る
場
所
に
あ
っ
て
も
、
ま
た
誰
で
も
称
え
う
る
が
ゆ
え
に
大
行
と
。
こ
う
ま
ず
一
つ
言
い
た
い
と
こ
ろ
な
ん
だ
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
な
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
「
信
巻
」
で
出
て
く
る
こ
と
。
こ
れ
ま
た
行
と
信
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
関
係
が
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
重
要
な
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
　
お
お
よ
そ
大
信
海
を
案
ず
れ
ば
、
貴
賤
・
緇
素
を
簡
ば
ず
、
男
女
・
老
少
を
謂
わ
ず 
（『
聖
典
』
二
三
六
頁
）
と
い
う
ふ
う
な
、
い
つ
、
い
か
な
る
場
合
で
も
、
い
か
な
る
人
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
よ
り
他
に
道
は
無
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
の
「
行
巻
」
の
言
葉
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
「
大
行
と
い
う
は
、
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
と
、
こ
の
称
す
る
と
い
う
言
葉
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
て
お
け
ば
よ
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
い
か
に
も
お
ま
じ
な
い
の
よ
う
で
、
称
名
念
仏
が
、
ま
ず
浄
土
教
の
教
え
を
聞
く
人
に
と
っ
て
は
問
題
と
な
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
　
私
た
ち
が
、
こ
の
称
名
に
つ
い
て
問
題
と
す
る
こ
と
を
、
親
鸞
は
問
題
に
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
と
、
さ
あ
ど
う
だ
ろ
う
な
。
称
名
の
「
称
」
の
字
に
つ
い
て
、
か
な
り
苦
労
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
称
名
す
な
わ
ち
正
念
」
で
あ
る
、
と
。「
正
念
は
す
な
わ
ち
こ
れ
称
名
な
り
」「
南
無
阿
弥
陀
仏
は
す
な
わ
ち
こ
れ
正
念
な
り
」
と
。
称
名
は
す
な
わ
ち
正
念
。
正
念
す
な
わ
ち
称
名
で
あ
る
。
だ
か
ら
道
元
が
い
う
よ
う
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
の
は
、
田
の
中
の
蛙
が
ガ
ー
ガ
ー
言
う
の
と
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
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と
は
、
少
し
違
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
　
称
念
。
正
念
の
表
現
が
称
名
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
、
今
ど
こ
に
あ
っ
た
か
書
い
て
く
る
の
は
忘
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
称
名
が
正
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
仮
名
聖
教
に
出
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
「
称
」
に
つ
い
て
特
別
の
字
訓
が
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
称
」
と
い
う
こ
と
は
「
か
な
う
」
と
い
う
こ
と
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
「
か
な
う
」
と
い
う
こ
と
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
こ
こ
ろ
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
で
は
、
こ
こ
ろ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
ろ
で
憶
っ
て
い
た
ら
よ
い
ん
で
す
か
と
。
こ
う
い
う
こ
と
を
ま
た
言
い
た
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
あ
こ
こ
ろ
で
憶
っ
て
い
た
ら
よ
い
ん
だ
と
も
言
え
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
こ
ろ
で
憶
う
に
し
て
も
称
念
で
あ
る
。
称
念
一
つ
の
姿
勢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
「
称
」
は
「
か
な
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
仏
の
名
に
か
の
う
て
、
そ
う
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
大
行
と
い
う
と
こ
ろ
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
、
こ
こ
ろ
で
憶
う
て
い
る
ほ
う
が
楽
だ
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
お
う
と
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
反
対
な
ん
で
す
。
こ
こ
ろ
で
憶
う
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
う
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
正
し
い
と
い
う
の
が
、『
観
経
』
等
の
説
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
で
称
無
碍
光
如
来
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
少
な
く
と
も
易
行
の
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
、
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
勝
れ
た
意
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
、「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
と
、
こ
う
い
う
最
初
の
一
句
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
　
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。
あ
の
「
称
」
の
字
と
い
う
の
と
は
、
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
い
た
ん
だ
が
ね
、
あ
の
唱
歌
の
「
唱
」
の
字
。
唱
歌
の
唱
の
字
と
名
を
も
っ
て
「
唱
名
」
と
い
う
文
字
が
、
法
然
上
人
の
文
献
の
中
に
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
親
鸞
の
場
合
に
は
無
い
ん
で
す
。
日
蓮
の
場
合
に
は
、「
唱
題
」
と
い
う
字
の
題
目
を
唱
え
て
る
の
は
、
唱
歌
の
唱
の
字
で
あ
り
ま
す
。
漢
字
と
い
う
も
の
は
、
な
か
な
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
厳
密
な
ん
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
「
か
な
う
」
と
い
う
「
称
」
の
字
と
、
そ
れ
か
ら
あ
の
唱
歌
の
唱
の
字
と
、
漢
字
も
違
う
こ
と
も
併
せ
て
考
え
て
い
て
よ
い
ん
で
し
ょ
う
。
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そ
れ
か
ら
、
こ
の
行
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
。 
（『
聖
典
』
一
五
七
頁
）
と
、
こ
う
あ
り
ま
す
。
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
、
親
鸞
の
言
葉
そ
の
も
の
は
甚
だ
解
し
に
く
い
ん
で
す
が
、
私
た
ち
は
こ
の
四
句
の
上
に
大
行
で
あ
る
「
大
」
と
い
う
意
味
を
読
み
取
っ
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
大
行
と
は
何
ぞ
や
、「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
」
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ろ
ず
の
善
で
す
ね
。
仏
法
で
申
し
ま
す
と
、
三
学
六
度
と
い
う
よ
う
な
も
の
か
。
例
え
ば
、
こ
こ
ろ
を
し
ず
め
る
と
い
う
禅
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
善
い
こ
と
で
す
。
坐
禅
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
善
い
こ
と
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
坐
禅
は
必
ず
念
仏
を
摂
め
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
念
仏
に
は
坐
禅
の
徳
が
あ
る
。
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
坐
禅
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。「
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
」
す
る
か
ら
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
よ
い
ん
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
人
間
は
道
徳
を
守
る
と
、
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
ら
ば
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
道
徳
は
な
い
の
で
あ
る
し
、
こ
う
い
う
こ
と
が
念
仏
と
い
う
こ
と
に
具
わ
っ
て
お
る
。
そ
れ
が
、
大
行
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
第
一
の
意
味
で
あ
る
。
よ
ろ
ず
の
善
を
み
な
内
に
含
め
て
お
る
。
　
そ
れ
か
ら
、
第
二
の
意
味
は
「
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
」
す
と
。
徳
と
い
う
こ
と
と
、
善
と
い
う
こ
と
と
は
、
ど
う
違
う
ん
だ
か
な
。
「
徳
は
得
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
徳
と
い
う
の
は
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
得
と
い
う
こ
と
は
身
に
つ
く
と
い
う
こ
と
。
昨
日
申
し
ま
し
た
点
か
ら
言
え
ば
、
智
慧
は
得
て
も
幸
福
で
あ
る
。
智
慧
は
得
て
も
喜
び
で
あ
る
と
い
う
。
智
慧
は
必
ず
善
で
あ
る
と
、
こ
う
言
い
ま
し
た
ほ
う
が
、
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
喜
び
で
あ
り
楽
し
み
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
徳
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
大
行
と
い
わ
れ
る
な
ら
ば
、
普
遍
の
法
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
」
す
る
こ
と
と
、
そ
し
て
「
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
」
え
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
他
に
、
我
々
は
眼
を
開
い
て
、
他
に
い
ろ
い
ろ
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
我
々
の
い
う
こ
と
を
内
に
摂
め
て
い
く
も
の
が
念
仏
で
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あ
り
、
そ
し
て
自
ら
に
顧
み
て
、
そ
う
い
っ
て
自
分
の
善
い
こ
と
を
具
え
た
こ
と
が
徳
で
あ
る
と
、
こ
う
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
善
法
と
徳
本
と
の
意
味
は
、「
化
身
土
文
類
」
に
も
出
て
お
り
ま
す
。
　
　
こ
の
徳
号
は
、
一
声
称
念
す
る
に
、
至
徳
成
満
し
、
衆
禍
み
な
転
ず 
（『
聖
典
』
三
四
七
頁
）
お
念
仏
と
い
う
も
の
は
一
声
称
え
る
と
い
う
と
、
よ
ろ
ず
の
禍
が
み
な
、
一
声
称
え
る
こ
と
と
し
て
、
徳
が
満
ち
満
ち
て
、
よ
ろ
ず
の
禍
が
転
じ
て
い
く
わ
け
で
す
。
　
　
十
方
三
世
の
徳
号
の
本
な
り
。 
（『
聖
典
』
三
四
七
頁
）
諸
仏
の
名
前
。
薬
師
と
い
う
も
観
音
と
い
う
も
、
み
な
そ
の
仏
の
徳
を
あ
ら
わ
す
の
に
違
い
な
い
。
薬
師
は
病
を
超
え
る
と
。
い
か
な
る
病
も
治
す
と
い
う
徳
を
も
っ
た
仏
だ
。
観
音
は
、
世
の
中
の
人
の
言
う
声
を
聞
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
救
お
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
徳
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
で
徳
号
と
読
む
の
だ
と
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
　
第
三
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
「
極
速
円
満
す
」
で
あ
り
ま
す
。「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
」
と
。
こ
れ
は
、
念
仏
の
は
た
ら
き
と
し
て
、
今
読
み
ま
し
た
「
化
身
土
文
類
」
に
は
ね
、「
こ
の
徳
号
は
、
一
声
称
念
す
る
に
」、
一
声
称
え
れ
ば
、
一
声
称
え
た
時
で
「
衆
禍
み
な
転
じ
て
」、
煩
悩
が
転
じ
て
、
禍
が
転
じ
て
徳
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
の
苦
労
も
要
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
「
極
速
円
満
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。「
極
速
円
満
」
し
な
け
れ
ば
、
普
遍
の
法
で
な
い
ん
で
す
。
何
か
手
間
取
っ
て
お
れ
ば
で
す
ね
、「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
せ
り
」
と
、
そ
の
よ
う
に
致
し
ま
し
て
も
、
そ
う
あ
る
た
め
に
は
何
か
用
事
が
必
要
で
あ
っ
た
り
、
何
か
苦
労
が
必
要
で
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
当
に
普
遍
の
法
と
は
な
ら
な
い
。
普
遍
の
法
で
あ
る
こ
と
は
、「
極
速
円
満
す
」
と
い
う
こ
と
が
極
め
て
大
事
な
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
し
て
、「
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
か
ね
。「
真
如
一
実
」
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
諸
仏
同
証
の
境
地
で
あ
り
ま
し
て
、
結
局
仏
教
に
お
い
て
念
仏
と
い
う
こ
と
も
真
如
一
実
で
、
如
の
世
界
、
そ
の
如
の
世
界
に
真
実
を
求
め
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
の
真
実
、
真
如
一
実
を
持
っ
て
お
る
も
の
が
、
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そ
れ
か
ら
、
こ
の
行
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
。 
（『
聖
典
』
一
五
七
頁
）
と
、
こ
う
あ
り
ま
す
。
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
、
親
鸞
の
言
葉
そ
の
も
の
は
甚
だ
解
し
に
く
い
ん
で
す
が
、
私
た
ち
は
こ
の
四
句
の
上
に
大
行
で
あ
る
「
大
」
と
い
う
意
味
を
読
み
取
っ
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
大
行
と
は
何
ぞ
や
、「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
」
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ろ
ず
の
善
で
す
ね
。
仏
法
で
申
し
ま
す
と
、
三
学
六
度
と
い
う
よ
う
な
も
の
か
。
例
え
ば
、
こ
こ
ろ
を
し
ず
め
る
と
い
う
禅
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
善
い
こ
と
で
す
。
坐
禅
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
善
い
こ
と
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
坐
禅
は
必
ず
念
仏
を
摂
め
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
念
仏
に
は
坐
禅
の
徳
が
あ
る
。
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
坐
禅
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。「
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
」
す
る
か
ら
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
よ
い
ん
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
人
間
は
道
徳
を
守
る
と
、
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
ら
ば
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
道
徳
は
な
い
の
で
あ
る
し
、
こ
う
い
う
こ
と
が
念
仏
と
い
う
こ
と
に
具
わ
っ
て
お
る
。
そ
れ
が
、
大
行
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
第
一
の
意
味
で
あ
る
。
よ
ろ
ず
の
善
を
み
な
内
に
含
め
て
お
る
。
　
そ
れ
か
ら
、
第
二
の
意
味
は
「
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
」
す
と
。
徳
と
い
う
こ
と
と
、
善
と
い
う
こ
と
と
は
、
ど
う
違
う
ん
だ
か
な
。
「
徳
は
得
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
徳
と
い
う
の
は
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
得
と
い
う
こ
と
は
身
に
つ
く
と
い
う
こ
と
。
昨
日
申
し
ま
し
た
点
か
ら
言
え
ば
、
智
慧
は
得
て
も
幸
福
で
あ
る
。
智
慧
は
得
て
も
喜
び
で
あ
る
と
い
う
。
智
慧
は
必
ず
善
で
あ
る
と
、
こ
う
言
い
ま
し
た
ほ
う
が
、
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
喜
び
で
あ
り
楽
し
み
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
徳
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
大
行
と
い
わ
れ
る
な
ら
ば
、
普
遍
の
法
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
」
す
る
こ
と
と
、
そ
し
て
「
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
」
え
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
他
に
、
我
々
は
眼
を
開
い
て
、
他
に
い
ろ
い
ろ
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
我
々
の
い
う
こ
と
を
内
に
摂
め
て
い
く
も
の
が
念
仏
で
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あ
り
、
そ
し
て
自
ら
に
顧
み
て
、
そ
う
い
っ
て
自
分
の
善
い
こ
と
を
具
え
た
こ
と
が
徳
で
あ
る
と
、
こ
う
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
善
法
と
徳
本
と
の
意
味
は
、「
化
身
土
文
類
」
に
も
出
て
お
り
ま
す
。
　
　
こ
の
徳
号
は
、
一
声
称
念
す
る
に
、
至
徳
成
満
し
、
衆
禍
み
な
転
ず 
（『
聖
典
』
三
四
七
頁
）
お
念
仏
と
い
う
も
の
は
一
声
称
え
る
と
い
う
と
、
よ
ろ
ず
の
禍
が
み
な
、
一
声
称
え
る
こ
と
と
し
て
、
徳
が
満
ち
満
ち
て
、
よ
ろ
ず
の
禍
が
転
じ
て
い
く
わ
け
で
す
。
　
　
十
方
三
世
の
徳
号
の
本
な
り
。 
（『
聖
典
』
三
四
七
頁
）
諸
仏
の
名
前
。
薬
師
と
い
う
も
観
音
と
い
う
も
、
み
な
そ
の
仏
の
徳
を
あ
ら
わ
す
の
に
違
い
な
い
。
薬
師
は
病
を
超
え
る
と
。
い
か
な
る
病
も
治
す
と
い
う
徳
を
も
っ
た
仏
だ
。
観
音
は
、
世
の
中
の
人
の
言
う
声
を
聞
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
救
お
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
徳
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
で
徳
号
と
読
む
の
だ
と
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
　
第
三
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
「
極
速
円
満
す
」
で
あ
り
ま
す
。「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
」
と
。
こ
れ
は
、
念
仏
の
は
た
ら
き
と
し
て
、
今
読
み
ま
し
た
「
化
身
土
文
類
」
に
は
ね
、「
こ
の
徳
号
は
、
一
声
称
念
す
る
に
」、
一
声
称
え
れ
ば
、
一
声
称
え
た
時
で
「
衆
禍
み
な
転
じ
て
」、
煩
悩
が
転
じ
て
、
禍
が
転
じ
て
徳
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
の
苦
労
も
要
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
「
極
速
円
満
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。「
極
速
円
満
」
し
な
け
れ
ば
、
普
遍
の
法
で
な
い
ん
で
す
。
何
か
手
間
取
っ
て
お
れ
ば
で
す
ね
、「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
せ
り
」
と
、
そ
の
よ
う
に
致
し
ま
し
て
も
、
そ
う
あ
る
た
め
に
は
何
か
用
事
が
必
要
で
あ
っ
た
り
、
何
か
苦
労
が
必
要
で
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
当
に
普
遍
の
法
と
は
な
ら
な
い
。
普
遍
の
法
で
あ
る
こ
と
は
、「
極
速
円
満
す
」
と
い
う
こ
と
が
極
め
て
大
事
な
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
し
て
、「
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
か
ね
。「
真
如
一
実
」
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
諸
仏
同
証
の
境
地
で
あ
り
ま
し
て
、
結
局
仏
教
に
お
い
て
念
仏
と
い
う
こ
と
も
真
如
一
実
で
、
如
の
世
界
、
そ
の
如
の
世
界
に
真
実
を
求
め
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
の
真
実
、
真
如
一
実
を
持
っ
て
お
る
も
の
が
、
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か
る
が
ゆ
え
に
大
行
と
名
づ
く
。 
（『
聖
典
』
一
五
七
頁
）
と
こ
う
言
っ
て
、
そ
し
て
、
　
　
こ
の
行
は
、
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
。
す
な
わ
ち
こ
れ
諸
仏
称
名
の
願
と
名
づ
く 
（『
聖
典
』
一
五
七
頁
）
と
言
う
こ
と
で
、
諸
仏
称
名
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
、
そ
の
諸
仏
称
名
で
す
が
、
そ
れ
で
は
一
体
諸
仏
と
は
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
諸
仏
と
い
う
も
の
は
、
時
に
よ
る
と
阿
弥
陀
に
つ
き
、
時
に
よ
る
と
釈
迦
に
つ
く
。「
諸
仏
阿
弥
陀
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
る
が
、「
諸
仏
阿
弥
陀
」
と
い
う
と
き
に
は
、
諸
仏
と
い
え
ど
も
要
す
る
に
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
単
数
で
い
え
ば
阿
弥
陀
仏
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
単
数
的
な
阿
弥
陀
が
、
　
　
無
碍
光
仏
の
ひ
か
り
に
は
　
無
数
の
阿
弥
陀
ま
し
ま
し
て 
（『
聖
典
』
四
八
八
頁
）
と
、
数
限
り
な
く
阿
弥
陀
が
、
数
限
り
な
く
阿
弥
陀
が
あ
っ
て
、
諸
仏
で
あ
る
か
ら
。
だ
か
ら
諸
仏
と
い
え
ど
も
、
諸
仏
の
象
徴
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
と
い
う
の
は
諸
仏
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
と
き
に
は
、
諸
仏
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
に
帰
す
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
諸
仏
如
来
は
、「
如
来
、
世
に
興
出
し
て
」
と
い
う
時
の
如
来
。
あ
る
い
は
、「
去
・
来
・
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
相
念
じ
た
ま
え
り
」
の
時
の
仏
。
こ
れ
は
、
結
局
お
釈
迦
様
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
釈
迦
は
諸
仏
の
代
表
者
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
場
合
に
お
け
る
諸
仏
と
い
う
の
は
、
お
釈
迦
様
の
よ
う
に
善
き
こ
と
を
教
え
る
者
。
弥
陀
に
属
し
て
、
そ
う
し
て
諸
仏
は
阿
弥
陀
に
帰
依
す
る
こ
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
諸
仏
に
帰
依
す
る
こ
こ
ろ
に
な
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
諸
仏
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
お
釈
迦
様
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
う
と
、
惑
う
と
言
い
ま
す
か
。『
教
行
信
証
』
を
読
み
ま
し
て
も
、
こ
の
諸
仏
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
で
、
い
ま
で
も
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。
　
そ
れ
で
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
も
私
は
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
仏
と
い
う
の
は
つ
ま
り
本
尊
で
あ
る
。
お
薬
師
様
と
い
う
の
は
医
者
の
本
尊
で
あ
る
。
本
尊
と
い
う
言
葉
は
、
い
い
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
ね
。
仏
教
流
の
言
葉
で
す
が
。
し
か
し
、
外
国
に
尋
ね
れ
ばideal
で
し
ょ
う
ね
。
お
薬
師
様
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
医
者
の
理
想
で
あ
っ
て
、
そ
のideal
と
い
う
も
の
。
だ
か
ら
、
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そ
の
諸
仏
の
本
尊
で
あ
る
と
し
ま
す
と
い
う
と
、
本
尊
の
本
尊
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
が
言
う
、ideal
の
ideal
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
様
々
の
理
想
が
あ
り
、
そ
れ
を
統
一
し
た
そ
こ
に
大
理
想
が
あ
る
。
た
だ
一
つ
のideal
に
成
長
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ばideal
と
い
う
の
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
の
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
法
と
仏
様
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
の
本
尊
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
ま
し
て
言
う
と
、
諸
仏
称
名
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
と
い
う
の
は
普
遍
の
法
と
し
て
、
そ
う
し
て
本
尊
の
も
う
一
つ
本
尊
で
あ
る
。
本
尊
の
も
う
一
つ
本
尊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
薬
師
の
本
願
を
読
ん
で
み
ま
し
て
も
ね
、
薬
師
様
の
願
い
は
一
方
で
は
い
ろ
い
ろ
な
病
を
治
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
治
さ
れ
た
病
人
を
摂
取
し
、
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
往
生
せ
し
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
観
音
様
の
お
経
を
読
ん
で
い
て
も
、
観
音
様
は
阿
弥
陀
仏
を
い
た
だ
い
て
お
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
諸
仏
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
面
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
　
し
か
し
、
同
時
に
お
釈
迦
様
が
諸
仏
の
代
表
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
恐
ら
く
お
こ
こ
ろ
も
ち
に
し
て
は
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
言
う
て
み
ま
す
れ
ば
七
高
僧
ね
。
諸
仏
称
名
の
実
例
は
諸
仏
現
前
、
浄
土
の
七
高
僧
。
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
聖
道
の
諸
宗
の
人
び
と
も
、
こ
こ
ろ
あ
る
人
は
み
な
念
仏
を
称
揚
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
す
れ
ば
諸
仏
称
名
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
無
数
の
聖
者
た
ち
が
、
伝
統
の
聖
者
た
ち
が
、
み
な
お
念
仏
よ
り
他
に
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
諸
仏
称
名
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
、「
念
仏
を
称
揚
す
る
人
は
、
み
な
諸
仏
で
す
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
く
の
で
す
。
そ
う
ま
で
考
え
よ
う
と
し
た
人
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
私
は
、
そ
の
考
え
も
決
し
て
間
違
っ
て
お
る
と
は
言
い
た
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
す
る
人
は
、
み
な
仏
様
で
あ
る
と
。「
そ
れ
じ
ゃ
私
も
」
と
、
そ
こ
に
は
限
界
が
あ
り
ま
し
て
、
諸
仏
の
称
名
を
聞
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
諸
仏
の
称
名
を
聞
い
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
我
が
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
ず
る
。
で
す
か
ら
、
称
名
は
す
な
わ
ち
聞
名
で
あ
っ
て
、
人
び
と
が
み
な
念
仏
を
も
う
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
人
び
と
が
み
な
念
仏
も
う
し
て
お
ら
れ
る
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か
る
が
ゆ
え
に
大
行
と
名
づ
く
。 
（『
聖
典
』
一
五
七
頁
）
と
こ
う
言
っ
て
、
そ
し
て
、
　
　
こ
の
行
は
、
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
。
す
な
わ
ち
こ
れ
諸
仏
称
名
の
願
と
名
づ
く 
（『
聖
典
』
一
五
七
頁
）
と
言
う
こ
と
で
、
諸
仏
称
名
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
、
そ
の
諸
仏
称
名
で
す
が
、
そ
れ
で
は
一
体
諸
仏
と
は
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
諸
仏
と
い
う
も
の
は
、
時
に
よ
る
と
阿
弥
陀
に
つ
き
、
時
に
よ
る
と
釈
迦
に
つ
く
。「
諸
仏
阿
弥
陀
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
る
が
、「
諸
仏
阿
弥
陀
」
と
い
う
と
き
に
は
、
諸
仏
と
い
え
ど
も
要
す
る
に
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
単
数
で
い
え
ば
阿
弥
陀
仏
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
単
数
的
な
阿
弥
陀
が
、
　
　
無
碍
光
仏
の
ひ
か
り
に
は
　
無
数
の
阿
弥
陀
ま
し
ま
し
て 
（『
聖
典
』
四
八
八
頁
）
と
、
数
限
り
な
く
阿
弥
陀
が
、
数
限
り
な
く
阿
弥
陀
が
あ
っ
て
、
諸
仏
で
あ
る
か
ら
。
だ
か
ら
諸
仏
と
い
え
ど
も
、
諸
仏
の
象
徴
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
と
い
う
の
は
諸
仏
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
と
き
に
は
、
諸
仏
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
に
帰
す
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
諸
仏
如
来
は
、「
如
来
、
世
に
興
出
し
て
」
と
い
う
時
の
如
来
。
あ
る
い
は
、「
去
・
来
・
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
相
念
じ
た
ま
え
り
」
の
時
の
仏
。
こ
れ
は
、
結
局
お
釈
迦
様
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
釈
迦
は
諸
仏
の
代
表
者
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
場
合
に
お
け
る
諸
仏
と
い
う
の
は
、
お
釈
迦
様
の
よ
う
に
善
き
こ
と
を
教
え
る
者
。
弥
陀
に
属
し
て
、
そ
う
し
て
諸
仏
は
阿
弥
陀
に
帰
依
す
る
こ
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
諸
仏
に
帰
依
す
る
こ
こ
ろ
に
な
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
諸
仏
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
お
釈
迦
様
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
う
と
、
惑
う
と
言
い
ま
す
か
。『
教
行
信
証
』
を
読
み
ま
し
て
も
、
こ
の
諸
仏
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
で
、
い
ま
で
も
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。
　
そ
れ
で
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
も
私
は
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
仏
と
い
う
の
は
つ
ま
り
本
尊
で
あ
る
。
お
薬
師
様
と
い
う
の
は
医
者
の
本
尊
で
あ
る
。
本
尊
と
い
う
言
葉
は
、
い
い
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
ね
。
仏
教
流
の
言
葉
で
す
が
。
し
か
し
、
外
国
に
尋
ね
れ
ばideal
で
し
ょ
う
ね
。
お
薬
師
様
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
医
者
の
理
想
で
あ
っ
て
、
そ
のideal
と
い
う
も
の
。
だ
か
ら
、
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そ
の
諸
仏
の
本
尊
で
あ
る
と
し
ま
す
と
い
う
と
、
本
尊
の
本
尊
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
が
言
う
、ideal
の
ideal
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
様
々
の
理
想
が
あ
り
、
そ
れ
を
統
一
し
た
そ
こ
に
大
理
想
が
あ
る
。
た
だ
一
つ
のideal
に
成
長
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ばideal
と
い
う
の
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
の
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
法
と
仏
様
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
の
本
尊
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
ま
し
て
言
う
と
、
諸
仏
称
名
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
と
い
う
の
は
普
遍
の
法
と
し
て
、
そ
う
し
て
本
尊
の
も
う
一
つ
本
尊
で
あ
る
。
本
尊
の
も
う
一
つ
本
尊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
薬
師
の
本
願
を
読
ん
で
み
ま
し
て
も
ね
、
薬
師
様
の
願
い
は
一
方
で
は
い
ろ
い
ろ
な
病
を
治
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
治
さ
れ
た
病
人
を
摂
取
し
、
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
往
生
せ
し
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
観
音
様
の
お
経
を
読
ん
で
い
て
も
、
観
音
様
は
阿
弥
陀
仏
を
い
た
だ
い
て
お
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
諸
仏
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
面
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
　
し
か
し
、
同
時
に
お
釈
迦
様
が
諸
仏
の
代
表
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
恐
ら
く
お
こ
こ
ろ
も
ち
に
し
て
は
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
言
う
て
み
ま
す
れ
ば
七
高
僧
ね
。
諸
仏
称
名
の
実
例
は
諸
仏
現
前
、
浄
土
の
七
高
僧
。
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
聖
道
の
諸
宗
の
人
び
と
も
、
こ
こ
ろ
あ
る
人
は
み
な
念
仏
を
称
揚
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
す
れ
ば
諸
仏
称
名
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
無
数
の
聖
者
た
ち
が
、
伝
統
の
聖
者
た
ち
が
、
み
な
お
念
仏
よ
り
他
に
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
諸
仏
称
名
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
、「
念
仏
を
称
揚
す
る
人
は
、
み
な
諸
仏
で
す
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
く
の
で
す
。
そ
う
ま
で
考
え
よ
う
と
し
た
人
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
私
は
、
そ
の
考
え
も
決
し
て
間
違
っ
て
お
る
と
は
言
い
た
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
す
る
人
は
、
み
な
仏
様
で
あ
る
と
。「
そ
れ
じ
ゃ
私
も
」
と
、
そ
こ
に
は
限
界
が
あ
り
ま
し
て
、
諸
仏
の
称
名
を
聞
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
諸
仏
の
称
名
を
聞
い
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
我
が
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
ず
る
。
で
す
か
ら
、
称
名
は
す
な
わ
ち
聞
名
で
あ
っ
て
、
人
び
と
が
み
な
念
仏
を
も
う
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
人
び
と
が
み
な
念
仏
も
う
し
て
お
ら
れ
る
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こ
と
を
、
諸
仏
称
名
の
声
と
し
て
聞
く
と
い
う
こ
と
も
有
り
難
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
う
い
た
し
ま
す
と
、
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
願
を
展
開
し
た
も
の
が
、
そ
れ
が
「
行
文
類
」
の
七
高
僧
を
は
じ
め
、
い
ろ
ん
な
宗
旨
の
諸
師
方
ま
で
念
仏
を
、
念
仏
の
功
徳
を
説
い
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
諸
仏
称
名
の
実
例
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
ん
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
諸
仏
称
名
と
い
う
の
は
、
こ
う
何
か
実
際
に
離
れ
て
お
る
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
お
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
最
も
手
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
。
そ
の
最
も
手
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
そ
の
も
の
に
、
一
つ
の
感
激
を
持
っ
た
の
が
、
そ
れ
が
親
鸞
の
手
法
で
あ
っ
て
、
私
が
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、ideal
と
か
何
と
か
、
そ
ん
な
思
想
的
な
こ
と
も
あ
る
に
し
ま
し
て
も
ね
。
そ
れ
は
そ
ん
な
思
想
的
に
考
え
た
も
の
で
な
く
て
、
現
実
的
に
は
念
仏
を
称
揚
す
る
人
は
み
な
仏
様
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
念
仏
の
道
は
公
け
の
道
だ
と
い
う
こ
と
を
編
み
出
さ
れ
た
に
違
い
な
い
と
、
こ
う
言
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
言
う
て
み
た
ら
、
も
う
一
度
、
第
三
の
問
題
で
す
が
、
伝
承
と
己
証
と
い
う
、
曽
我
先
生
が
言
わ
れ
て
い
る
伝
承
と
己
証
と
い
う
こ
と
を
、
も
う
一
つ
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
一
つ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
伝
承
の
法
で
あ
る
。「
行
巻
」
は
、
そ
う
い
っ
た
意
味
合
い
で
三
世
十
方
の
仏
た
ち
に
念
仏
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
行
巻
」
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
伝
え
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
私
た
ち
は
聞
か
せ
ら
れ
た
と
言
う
の
で
す
。
そ
の
伝
承
の
内
に
信
心
。
だ
か
ら
信
心
が
大
事
で
あ
る
。
念
仏
が
大
事
で
あ
っ
て
、
念
仏
の
道
に
違
い
な
い
の
だ
か
ら
し
て
、
だ
か
ら
信
心
が
大
事
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
伝
承
の
ほ
か
に
己
証
が
あ
る
の
で
な
く
し
て
、
伝
承
を
本
当
に
伝
承
し
て
い
け
ば
、
七
高
僧
の
教
え
を
謹
ん
で
聞
け
ば
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
信
心
よ
り
他
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
承
と
己
証
と
、
こ
う
い
う
時
に
は
、
己
証
の
法
と
い
う
も
の
は
も
ち
ろ
ん
尋
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
「
信
巻
」
の
別
開
と
い
う
も
の
も
出
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
の
別
開
が
ど
う
し
て
可
能
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
伝
承
が
内
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
普
遍
の
法
の
内
に
、
そ
こ
に
普
遍
の
法
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
、
だ
か
ら
信
心
が
大
事
な
の
で
あ
る
。
念
仏
為
本
か
信
心
為
本
か
と
。
法
然
上
人
は
念
仏
為
本
で
あ
り
、
親
鸞
聖
人
は
信
心
為
本
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
ね
。
そ
し
て
そ
れ
が
い
ろ
ん
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
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て
、
あ
の
人
は
念
仏
中
心
で
あ
る
と
か
、
あ
の
人
の
話
は
信
心
が
中
心
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
行
信
論
で
は
っ
き
り
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
念
仏
為
本
と
信
じ
る
。
そ
こ
に
信
心
為
本
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
念
仏
為
本
、
信
心
為
本
と
い
う
こ
と
で
念
仏
と
信
心
と
を
分
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
間
違
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
何
か
が
あ
る
。
伝
承
の
そ
こ
に
己
証
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
だ
か
ら
念
仏
以
外
に
救
わ
れ
る
道
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
信
心
を
要
と
す
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
そ
れ
は
念
仏
よ
り
他
に
道
が
な
い
と
い
う
そ
の
内
に
あ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
他
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
念
仏
為
本
の
ほ
か
に
信
心
為
本
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
念
仏
為
本
の
内
に
そ
こ
に
信
心
為
本
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
何
か
強
調
し
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
ま
た
一
、
二
回
話
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
普
遍
の
法
、
必
然
の
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
や
が
て
ま
た
伝
承
と
己
証
と
い
う
こ
と
を
ま
こ
と
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
本
稿
は
、
一
九
七
一
年
六
月
一
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部
）
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こ
と
を
、
諸
仏
称
名
の
声
と
し
て
聞
く
と
い
う
こ
と
も
有
り
難
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
う
い
た
し
ま
す
と
、
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
願
を
展
開
し
た
も
の
が
、
そ
れ
が
「
行
文
類
」
の
七
高
僧
を
は
じ
め
、
い
ろ
ん
な
宗
旨
の
諸
師
方
ま
で
念
仏
を
、
念
仏
の
功
徳
を
説
い
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
諸
仏
称
名
の
実
例
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
ん
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
諸
仏
称
名
と
い
う
の
は
、
こ
う
何
か
実
際
に
離
れ
て
お
る
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
お
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
最
も
手
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
。
そ
の
最
も
手
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
そ
の
も
の
に
、
一
つ
の
感
激
を
持
っ
た
の
が
、
そ
れ
が
親
鸞
の
手
法
で
あ
っ
て
、
私
が
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、ideal
と
か
何
と
か
、
そ
ん
な
思
想
的
な
こ
と
も
あ
る
に
し
ま
し
て
も
ね
。
そ
れ
は
そ
ん
な
思
想
的
に
考
え
た
も
の
で
な
く
て
、
現
実
的
に
は
念
仏
を
称
揚
す
る
人
は
み
な
仏
様
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
念
仏
の
道
は
公
け
の
道
だ
と
い
う
こ
と
を
編
み
出
さ
れ
た
に
違
い
な
い
と
、
こ
う
言
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
言
う
て
み
た
ら
、
も
う
一
度
、
第
三
の
問
題
で
す
が
、
伝
承
と
己
証
と
い
う
、
曽
我
先
生
が
言
わ
れ
て
い
る
伝
承
と
己
証
と
い
う
こ
と
を
、
も
う
一
つ
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
一
つ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
伝
承
の
法
で
あ
る
。「
行
巻
」
は
、
そ
う
い
っ
た
意
味
合
い
で
三
世
十
方
の
仏
た
ち
に
念
仏
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
行
巻
」
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
伝
え
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
私
た
ち
は
聞
か
せ
ら
れ
た
と
言
う
の
で
す
。
そ
の
伝
承
の
内
に
信
心
。
だ
か
ら
信
心
が
大
事
で
あ
る
。
念
仏
が
大
事
で
あ
っ
て
、
念
仏
の
道
に
違
い
な
い
の
だ
か
ら
し
て
、
だ
か
ら
信
心
が
大
事
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
伝
承
の
ほ
か
に
己
証
が
あ
る
の
で
な
く
し
て
、
伝
承
を
本
当
に
伝
承
し
て
い
け
ば
、
七
高
僧
の
教
え
を
謹
ん
で
聞
け
ば
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
信
心
よ
り
他
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
承
と
己
証
と
、
こ
う
い
う
時
に
は
、
己
証
の
法
と
い
う
も
の
は
も
ち
ろ
ん
尋
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
「
信
巻
」
の
別
開
と
い
う
も
の
も
出
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
の
別
開
が
ど
う
し
て
可
能
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
伝
承
が
内
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
普
遍
の
法
の
内
に
、
そ
こ
に
普
遍
の
法
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
、
だ
か
ら
信
心
が
大
事
な
の
で
あ
る
。
念
仏
為
本
か
信
心
為
本
か
と
。
法
然
上
人
は
念
仏
為
本
で
あ
り
、
親
鸞
聖
人
は
信
心
為
本
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
ね
。
そ
し
て
そ
れ
が
い
ろ
ん
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
125
て
、
あ
の
人
は
念
仏
中
心
で
あ
る
と
か
、
あ
の
人
の
話
は
信
心
が
中
心
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
行
信
論
で
は
っ
き
り
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
念
仏
為
本
と
信
じ
る
。
そ
こ
に
信
心
為
本
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
念
仏
為
本
、
信
心
為
本
と
い
う
こ
と
で
念
仏
と
信
心
と
を
分
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
間
違
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
何
か
が
あ
る
。
伝
承
の
そ
こ
に
己
証
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
だ
か
ら
念
仏
以
外
に
救
わ
れ
る
道
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
信
心
を
要
と
す
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
そ
れ
は
念
仏
よ
り
他
に
道
が
な
い
と
い
う
そ
の
内
に
あ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
他
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
念
仏
為
本
の
ほ
か
に
信
心
為
本
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
念
仏
為
本
の
内
に
そ
こ
に
信
心
為
本
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
何
か
強
調
し
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
ま
た
一
、
二
回
話
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
普
遍
の
法
、
必
然
の
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
や
が
て
ま
た
伝
承
と
己
証
と
い
う
こ
と
を
ま
こ
と
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
本
稿
は
、
一
九
七
一
年
六
月
一
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
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部
）
